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Celebrado el I Encuentro Latinoamericano de Revistas Zootécnicas 
donde se fundó la Red Latina de Revistas de Zootecnia 
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coordinador@veterinaria.org - http://www.veterinaria.org   
 
Se celebró en la Universidad de Córdoba, del 12 al 14 de Diciembre de 2007, el “I Encuentro 
Latinoamericano de Revistas Zootécnicas”, en el cual se convocó a los responsables de la 
edición de las revistas más prestigiosas dentro del ámbito científico. 
 
En el cartel anunciador, figura el título y fecha del evento y debajo un arco formado por 
portadas de revistas del sector, entre las que está REDVET, y de fondo un mapa mundi, 
culminado por los logotipos institucionales de las entidades organizadoras, colaboradoras y 
patrocinadoras: Archivos de Zootecnia, Red Conbiand, Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, Universidad de Córdoba, Junta de Andalucía y Ayuntamie y 
Diputación de Córdoba. 
 
 
REDVET aceptó en su día la invitación de los organizadores y confirmó su asistencia a las 
sesiones de trabajo y demás actos programados. Como editor viajé por carretera en automóvil 
a Córdoba para  representar a REDVET en tan importante reunión donde básicamente se trató 
de un encuentro para intercambiar opiniones y buscar soluciones a los problemas que 
a las revistas científicas de esta área nos son comunes. Transcribimos el anuncio público: 
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Del 12 al 14 de diciembre tendrá lugar en Córdoba el I Encuentro 
Latinoamericano de revistas zootécnicas en el que se darán cita los 
responsables de la edición de las revistas más prestigiosas dentro de este 
ámbito. 
 
El hecho de que en las última décadas la evaluación de la calidad de la 
producción científica de investigadores e instituciones se esté valorando de 
una forma muy simplista basada en lo que se conoce como índice de 
impacto, esta dando lugar a una globalización de la Ciencia entendiendo 
como tal la concentración de las publicaciones en un reducido número de 
revistas por área de conocimiento, generalmente editadas en inglés. De este 
modo se han perdido un gran número de revistas científicas mientras que el 
impacto de las supervivientes se ha ido incrementando exponencialmente. 
Ello ha generado la necesidad de mantener una diversidad editora que 
garantice la libertad de investigación y la posibilidad de publicar de acuerdo 
a una vocación y a una demanda social y no tan solo teniendo en cuenta el 
impacto de las investigaciones, algo que lleva, por ejemplo, a que países con 
pocos recursos los utilicen en investigar materias globales, de interés para la 
elite, para así conseguir publicar en revistas de impacto, relegando la 
investigación de problemáticas locales o de sus propias necesidades como 
países en vías de desarrollo, generalmente mucho más acuciantes. 
 
El comité editorial de la revista Archivos de Zootecnia que publica la 
Universidad de Córdoba llegó a la conclusión de que es necesario disponer 
de revistas de impacto que se publiquen en el contexto latino incluso que 
favorezcan las lenguas latinas como vía de expresión y ofrecer ámbitos para 
la publicación de trabajos de calidad dedicados a la ciencia de los países 
pobres en un sector tan estratégico como es la producción animal. 
 
A ello responden estas jornadas que abordarán la situación, objetivos y 
políticas editoriales de las revistas zootécnicas latinoamericanas para 
concluir con una mesa de trabajo que elaborará una estrategia común para 
la puesta en valor de estas publicaciones conforme a los parámetros 
actuales de la evaluación científica. 
 
 
Para conocimientos general de lo allí tratado es por lo que se escribe esta crónica del evento en 
el que participamos los editores de 13 revistas científicas que publicamos trabajos de 
Zootecnia, asistiendo representantes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Rumania. 
 
Creo que el balance ha sido muy positivo ya que pudimos presentar nuestras revistas e 
intercambiar con otras para buscar mejorarlas. 
 
En la tarde del día 12 se realizó la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de la ciudad de 
Córdoba. Al día siguiente, 13 de diciembre, en el Aula Magna de la Universidad de Córdoba, sito 
en el Campus Universitario de Rabanales, 
tras la recogida de documentación y 
acreditaciones y el acto de apertura del 
evento y de presentación de rigor, a cargo 
de los organizadores, comenzaron las 
actividades científicas programadas. 
 
Actuó en primer lugar Isabel Gómez 
Caridad, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSI), con una 
ponencia titulada “Visibilidad 
internacional de las revistas. El factor 
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de las revistas en el proceso científico, relatando como la base de datos Wos toma los 
indicadores de producción y de citas tomadas del ISI, pero que es importante tener presente 
igualmente otras fuentes y factores tales como la difusión o visibilidad dependientes de la tirada 
y del número de suscriptores y de la presencia en bibliotecas especializadas, en catálogos 
colectivos, en bases de datos y en portales especializados de Internet. Reflexionó sobre la 
importancia del factor de impacto versus la difusión y visibilidad de las revistas en Internet 
comentando el informe del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) y 
destacando que la estrategia a seguir debe ser o la fusión de revistas o la unión en plataformas 
de libre acceso como el Directory of Open Access Journals (DOAJ), el Sistema regional de 
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX y la Plataforma Open Access de Revistas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas 
(e-revist@s).  
 
A continuación cada uno de los editores hicimos una 
presentación en powert point de cada una de las 
revistas invitadas, especialmente refiriéndonos a la 
situación, objetivos y políticas editoriales. 
 
Andrea Rosati, de Reino Unido, presentó “Animal” 
publicación de la Eurpean Federation for Animal Science 
(EAAP); Gustavo Gómez Castro, de Córdoba, España, 
presentó “Archivos de Zootecnia”; Paul Randel, de 
Puerto Rico, presentó “Archivos Latinoamericanos de 
Producción Animal”; Elena Chita y Arabela Untea, de 
Rumania, presentaron “Arhiva Zootehnica”; Antonio 
Nizza, de Nápoles, Italia, presentó “Italian Journal of 
Animal Science”; Andrés J. Flores Alés, presentó 
“REDVET – Revista Electrónica de Veterinaria” 
y, a la vez “RECVET – Revista Electrónica de 
Clínica Veterinaria”; Andrea Moserrat Pasinato, 
de Argentina, presentó “Revista Argentina de 
Producción Animal”; José Manuel Palma, de   
Colima. México, presentó “Revista Avances en 
investigación Agropecuaria”; Roberto Germano 
Costa, de Brasil, presentó “Revista Brasileira de 
Zootecnia”; Camilo Alberto Orozco, de Colombia, 
presentó “Revista de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Colombia”; Antonio Fontainhas 
Ferreira y Divanildo Monteiro, de Portugal, 
presentaron “Revista Portuguesa de Zootecnia” 
y Oscar Rodríguez, de Cancún, México, presentó “Técnica 
Pecuaria Mexicana”. 
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  Tras cada una de las presentaciones se abrió un 
coloquio con preguntas y respuestas que fue muy 
enriquecedor para todos; ese cambio de opiniones 
se reforzó en las conversaciones informales 
mantenidas durante el almuerzo de trabajo, 
realizado en el comedor del Campus Universitario, 
y durante la cena en pie, celebrada en el Alcázar 
de los Reyes Cristianos, en el casco histórico de 
Córdoba, tras la recepción oficial por parte del 
Ayuntamiento.   
 
 
 
La presentación de REDVET ( http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108/010809.ppt) 
interesó mucho si nos atenemos a las preguntas que surgieron y fueron contestadas a plena 
satisfacción. Tal vez lo más gratificante fuera la felicitación que recibimos públicamente por 
parte de la Dra. Isabel Gómez Caridad, por nuestro actual sistema de arbitraje colectivo a 
través del Foro y del correo electrónico dentro del Comité Editorial a doble ciego, garantizando 
la confidencialidad por el compromiso escrito 
asumido por los evaluadores. Este hecho es 
relevante porque la Dra. Gómez Caridad es 
Profesora de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), trabaja en el 
departamento de Bibliometría y Análisis 
Documental en Ciencia y Tecnología del Centro de 
Información y Documentación Científica (CINDOC) 
y actualmente es Directora de Revista Española de 
Documentación Científica (REDC) y del Grupo de 
Análisis Cuantitativo en Ciencia y  Tecnología 
(ACUTE). 
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intenso pues se realizó durante toda la jornada, con tan solo breves pausas para desayunar y 
almorzar, una mesa de trabajo para la elaboración de una estrategia común para la 
valoración de las revistas zootécnicas latinoamericanas de acuerdo a los parámetros 
actuales de valoración científica, redacción de conclusiones, reparto de responsabilidades y 
temporización de actuaciones. Como hecho a destacar la creación de la Red Latina de 
Revistas de Zootecnia, siendo REDVET uno de sus miembros fundadores, marcándonos como 
uno de los objetivos la postulación al ISI, para lo cual se establecerán diferentes estrategias 
como intercambio de citaciones entre revistas, la creación de un listado internacional de 
árbitros de elite entre aquellos más cumplidores por su implicación y trabajo en cada una de las 
revistas que conforman y conformarán la RED, entre otras acciones. Se dividió las tareas entre 
los participantes a fin de que en unos meses la Red Latina de Revistas de Zootecnia publique un 
monográfico, impreso en papel, y también en Internet, con la recopilación de las 
presentaciones en texto de cada una de las revistas miembros fundadores de la RED, así como 
con los objetivos, a fin de darle máxima difusión internacional entre universidades, asociaciones 
científicas y otras entidades académicas implicadas en la Producción Animal y en la difusión de 
la Ciencia relacionada con la Zootecnia.  
 
 
 
Terminadas las secciones de trabajo los participantes delegados nos hicimos una “foto de 
familia” delante del edificio central del Campus de la Universidad de Córdoba.  
 
Tanto por el magnífico desarrollo como por los resultados y conclusiones de este “I Encuentro 
Latinoamericano de Revistas Zootécnicas” es de justicia hacer pública una sincera felicitación 
al Comité Organizador, integrado por su presidente Juan Vicente Delgado, por el secretario 
A. Gustavo Gómez, por los vocales Antón R. García, Francisco Peña y Carmen López y por las 
secretarias de organización, Raquél Vázquez y Maria Miró ya que no pudo haber resultados más 
satisfactorio. 
 
Cuando en su momento recibimos la invitación formal al Encuentro por parte del Prof. Dr. 
A.G. Gómez Castro en cuyo correo nos decía:  
 
Sr. D. Andrés Flores Alés 
Estimado amigo: 
Como sabes se celebrara en Córdoba, el próximo mes de diciembre una reunión 
de Revistas de Zootecnia del ámbito Latinoamericano, el motivo de este 
mensaje es invitar a REDVET a las sesiones de la reunión, en la que no 
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Un cordial saludo 
 
Ya le contesté:   
 
Estimados amigos: 
Agradezco vuestra deferencia al tener presente a REDVET en el I Encuentro 
Latinoamericano de Revistas Zootécnicas. 
Con agrado aceptamos vuestra amable invitación y os confirmamos que yo 
como editor y responsables de REDVET me desplazaré a Córdoba en esos 
días para asistir a las sesiones de trabajo y demás actos programados en 
representación de REDVET.  
Os felicito por tan brillante iniciativa al convocar este encuentro para 
intercambiar opiniones y buscar soluciones a los problemas que a las 
revistas de esta área nos son comunes. 
Un cordial saludo a la espero de poder hacerlo personalmente. 
 
Le felicitábamos pues por tal iniciativa pero una vez celebrada y habiendo sido partícipe 
de su desarrollo y resultados, entre ellos la fundación de la Red Latina de Revistas de 
Zootecnia, reiteramos nuestra felicitación al Comité Organizador. 
 
Terminadas las secciones de trabajo los participantes delegados nos hicimos una “foto de 
familia” delante del edificio central del Campus de la Universidad de Córdoba.  
 
 
 
Se concluye esta crónica con la promesa de que, una vez se vallan cumpliendo el cronograma 
de las tareas pendientes por los miembros de la recién creada Red, se informará, ya que en 
este nuevo proyecto en el que REDVET se embarca lo hace para el posible beneficio común y 
compartido de todos los actores que intervienen, no solo en REDVET, sino en cualquiera del 
resto de revistas de veterinaria y zootécnicas.   